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[摘 　要 ] 中国“两会 ”催生了崭新的信息传播模式 ,即记者博客。记者博客的传播模式是
大众传播 (记者与网民 ) +人际传播 (网民之间的讨论 )。这种模式对于推动中国民主化进程有
着重要的积极作用。
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值。[ 1 ]博客 ,如果只有一个人看 ,是日记 ;有几十个

























在经历了 2005 年 ———互联网“博客元年 ”之
后 ,博客已经成为广大网民所熟悉并拥有和使用着









撒探会 ”等都是在“两会 ”期间开设的 ;凤凰卫视的
88
吴小莉、闾丘露薇也几乎同时在新浪网上开设了自
己的博客 :“吴小莉 ( Sally) 的 BLOG”及“ROSE
GARDEN”。这些博客都得到了广大网民的极大关
注 ,其中王小丫的博客“小丫跑两会 ”在“两会 ”期间
一直处于“一周人气 B log排行 ”前 10名。截至 2006
年 7月 3日的统计数据 ,在传统门户网站新浪网强
势推出的名人博客中 ,专业记者的博客占了 Top100




博客网 ( http: / /www. areter. com /blog/ index. htm l)、























起步的时候 , IT人因为技术优势先拥有了发言权 ,有
些人的累积点击率达到了几百万 ,“这几百万是三四
















“把关人 ”的缺失 ,使得博客队伍鱼龙混杂 ,甚至有
































再以柴静的“柴静观察 ”博客为例 ,作为《新闻调查 》
栏目的记者 ,柴静选择的是“用事实说话 ”的叙述方


















































间内就有 2 958次阅读记录 , 132条评论。有些网民
不但通过博客发表对议案、提案的意见 ,还提供了自
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